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Tulisan Jawi sebagai penanda aras penguasaan tamadun Islam di Nusantara : 
Meneladani peranan tamadun Islam silam dalam mengukuhkan penggunaan tulisan 
Jawi  
Mansor Bin Sulaiman (UMP) 
Tulisan ini cuba mengenengahkan bahawa tulisan jawi sebagai penanda aras kepada penguasaan 
tamadun Islam terhadap umat Islam. Tulisan ini akan cuba mengupas persoalan ini dengan 
mengenengahkan peranan tamadun Islam dalam mengembangkan penguasaannya sehingga ke dunia 
sebelah nusantara ini, dengan tulisan jawi sebagai petunjuk kepada penguasaan tersebut.  Seterusnya 
tulisan ini juga akan mengeluarkan beberapa pengajaran daripada analisis ini yang boleh digunakan 
oleh generasi hari ini dalam mengukuhkan penggunaan tulisan jawi dalam masyarakat Malaysia 
khususnya. Sehubungan itu, kajian ini akan menggunakan pendekatan sejarah dengan tumpuan 
terhadap perkembangan tamadun Islam silam serta kesannya terhadap dunia selain Arab khususnya 
Nusantara sehingga membawa kepada penerimaan cara hidup Arab-Islam termasuk kemasukan tulisan 
jawi itu sendiri ke dunia sebelah sini. Seterusnya analisis akan dilakukan terhadap dapatan ini dengan 
mengeluarkan faktor-faktor yang membawa kepada penggunaan tulisan jawi di nusantara serta 
kaitannya dengan penguasaan tamadun  Islam di dunia pada ketika itu. Akhirnya penulis akan 
mengemukakan beberapa cadangan aplikasi faktor-faktor pengukuhan tulisan jawi pada hari ini di 




Tulisan Jawi telah bertapak sejak sekian lama di nusantara ini termasuk Malaysia. Sejarahnya 
yang panjang bermula dengan kemasukan seterusnya perkembangannya begitu selari dengan 
perkembangan Islam di nusantara dan dunia. Justeru kertas kerja ini akan cuba mengupas 
persoalan keselarian ini dan seterusnya mengambil pengajaran-pengajaran yang boleh 
diperolehi bagi tujuan memperkukuhkan penggunaan tulisan Jawi di Malaysia khususnya 
pada hari ini. 
 
TULISAN JAWI DAN TAMADUN ISLAM  
Tulisan jawi merupakan tulisan yang sinonim dengan bangsa Melayu dan Islam. Ia 
merupakan tulisan Arab yang telah disesuaikan dengan bahasa melayu menerusi beberapa 
perubahan dan penambahbaikan. Menurut sejarah, tulisan ini telah wujud di nusantara sejak 
zaman awal Islam iaitu sejak abad ke 3 hijrah. Antara bukti-bukti yang dikemukakan adalah 
menerusi penemuan beberapa batu nisan di beberapa tempat di nusantara yang tertera tulisan 
jawi, salah satu daripadanya adalah penemuan batu nisan yang bertulis angka dalam bahasa 
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Arab di Kedah pada 651 Masihi, seterusnya ditemui  wang dinar di Kelantan pada 1181 
Masihi dan beberapa penemuan lain (Hashim Musa, 1997). Manakala bukti yang 
menunjukkan ia digunakan secara menyeluruh dalam masyarakat Melayu serta kesannya yang 
kuat dengan pengaruh tamadun Islam boleh dilihat menerusi penemuan batu bersurat di 
Terengganu bertarikh 1303 masihi yang antaranya menjelaskan berkenaan sebahagian 
daripada undang-undang jenayah Islam. Keluasan penggunaannya juga boleh dilihat menerusi 
cakupannya yang meluas sesuai dengan kedudukan bahasa Melayu yang pernah menjadi 
lingua Franca bagi 84 bahasa lain yang pernah dituturkan oleh masyarakat nusantara pada 
ketika zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka.  
 
Perkembangan tulisan jawi di rantau ini adalah selari dengan perkembangan tamadun Islam di 
dunia ini. Iaitu menurut sejarah, tamadun Islam dengan syariat al-Quran yang dirintis oleh 
Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad (SAW) bermula pada kurun ke 7 masihi. Ketika era 
perkembangan Islam, tamadun Islam berkembang dengan begitu pesat sehingga meliputi 
beberapa benua di dunia ini termasuk benua Asia. Berhubung tamadun Islam ini, ia perlu 
dilihat sebagai tamadun yang bukan bersifat kebangsaan walaupun generasi Islam awal yang 
dominan adalah terdiri daripada bangsa Arab. Ini adalah disebabkan tamadun Islam bukanlah 
merupakan tamadun bangsa, ia merupakan tamadun yang berteraskan kepada agama Islam itu 
sendiri. Menerusi teras ini, tamadun Islam boleh sahaja digerak dan dibangunkan oleh mana-
mana bangsa di dunia ini dengan syarat, berteraskan agama Allah iaitu Islam. Selain itu, 
tamadun Islam juga bukanlah tamadun baru lahir bermula pada zaman Nabi Muhammad, 
tetapi ia telah wujud sejak dahulu lagi menerusi tamadun-tamadun dunia yang pernah 
berteraskan kepada ajaran yang diturunkan Allah.  Manakala unsur-unsur Arab yang kuat 
terdapat dalam tamadun Islam adalah berbetulan dengan bangsa yang pernah dominan dan 
dianggap perintis kepada tamadun Islam adalah bangsa Arab, walaupun selepas itu terdapat 
bangsa-bangsa lain yang dominan seperti bangsa Turki pada era Othmaniyah serta bangsa 
Melayu di nusantara. Di samping itu, bahasa al-Quran dan al-Hadith yang berpaksikan bahasa 
Arab juga menjadi faktor utama sehingga menjadikan pencinta Islam dengan sendirinya 
berusaha untuk menguasai bahasa ini. Perkara ini secara tidak langsung membawa mereka 
kepada menguasai sumber-sumber asas yang menjadikan rujukan kepada ajaran Islam. Selain 
itu, beberapa syiar di dalam Islam yang berasaskan Bahasa Arab seperti sebutan salam, lafaz 
azan, doa-doa yang ma’thur (di ambil daripada Rasulullah) dan sebagainya menjadikan 
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Bahasa Arab tidak dapat lari daripada digunakan oleh masyarakat Islam walaupun mereka 
bukan daripada bangsa Arab. 
 
Menerusi penjelasan di atas ia menunjukkan bahawa kedatangan unsur-unsur Arab di dalam 
dunia nusantara termasuk unsur tulisan Arab yang dikenali sebagai jawi di dalam tamadun 
Melayu ini bukanlah bermaksud penguasaan bangsa Arab terhadap dunia nusantara ini tetapi 
ia merupakan kesan daripada pengaruh tamadun Islam terhadapnya. Perkara ini 
diperkukuhkan dengan pelbagai teori kedatangan Islam di Malaysia ini, iaitu pertama teori 
yang menyatakan Islam datang menerusi pedagang Arab1, kedua teori yang menyatakan Islam 
datang menerusi pedagang Islam dari China2 dan teori ketiga, Islam datang menerusi 
pedagang Islam daripada India3. Kesemua teori ini sekiranya digabungkan menunjukkan 
bahawa dunia nusantara ini telah menjadi tempat tumpuan pedagang-pedagang Islam yang 
datang daripada pelbagai pelusuk dunia. Ia juga menunjukkan bahawa tamadun Islam telah 
meliputi cakupan yang luas serta mempunyai kekuatan tersendiri sejak era awal Islam lagi 
sehinggakan pengaruh Islam mudah untuk diterima oleh masyarakat luar Tanah Arab 
termasuk nusantara.  
 
Pengaruh tamadun Islam yang besar ini bukan sekadar mempengaruhi nusantara tetapi kesan 
yang sama, malahan lebih besar lagi berlaku di sebahagian besar dunia pada zaman 
kegemilangan Islam. Antara lain pengaruhnya sehingga ada di antara sesetengah bangsa dan 
negara bukan sekadar mengambil tulisan Arab sebagai tulisan untuk menyampaikan bahasa 
tetapi sehingga peringkat mengambil Bahasa Arab sebagai bahasa pertuturan mereka dan 
meninggalkan bahasa asal mereka. Antara Negara-negara tersebut adalah seperti Mesir, 
Maghribi dan sebagainya. Malahan menurut Ayob Jadwat, seorang pengkaji Bahasa 
Indonesia, bahawa terdapat 34 bahasa yang masih menggunakan tulisan Arab dalam bahasa 
mereka pada awal abad ke 20, antaranya ialah bahasa Farsi, Turki, Kurdis dan Melayu (Abd. 
Razak Abu Cik, 2006). Di Malaysia sendiri, sehingga hari ini kita boleh menemui banyak 
                                                             
1 Antaranya terdapat catatan yang menunjukkan bahawa Maharaja Derbar Raja II, raja Kedah telah diislamkan 
oleh seorang ulama Arab iaitu Sheikh Abdullah Bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al-Yamani pada tahun 531H / 
1136M. (Abdullah Ishak, 1990) 
2 Antara hujah di sebalik teori ini adalah peristiwa perpindahan masyarakat Arab-Islam dari wilayah selatan 
China ke Kedah dan Palembang kerana menyelamatkan diri daripada peristiwa pemberontakan di Canton pada 
878 masihi yang menyebabkan kematian seramai 100,00 orang asing di situ (Azhar Hj. Mad Aros, 2000) 




perkataan Arab yang telah dijadikan perkataan yang digunakan dalam Bahasa Melayu, 
antaranya seperti musykil, ilmu, kalbu, amal, sabar, maut dan sebagainya. Kemungkinan besar 
sekiranya dunia nusantara ini tidak dijajah dan tamadun Melayu yang ada dapat bertapak 
dengan lebih lama, kemungkinan orang Melayu pada hari ini bertutur dalam bahasa Arab.  
 
KEMASUKAN TULISAN JAWI DI MALAYSIA 
Kemasukan tulisan jawi ini merupakan petunjuk berkenaan pengaruh Arab-Islam yang 
berjaya memasuki dan mempengaruhi masyarakat Melayu yang pada suatu masa dahulu tidak 
memiliki tulisan sendiri. Bukan sekadar itu sahaja, malahan tulisan Arab ini telah 
dikembangkan bagi menyesuaikan dengan penggunaan bahasa Melayu. Antara contoh 
penyesuaian tersebut adalah seperti penambahan huruf ‘nga’ dan ‘cha’. Perkembangan tulisan 
ini sehingga peringkat ia dijadikan tulisan dalam penulisan naskhah-naskhah dan buku-buku 
berbahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Sehingga terdapat kajian yang menyatakan bahawa 
daripada permulaan penggunaan tulisan jawi sehingga kurun ke 20 terdapat tidak kurang 
10,000 manuskrip yang ditulis dengan tulisan jawi. Manakala Dr. Kang pula berpendapat 
bahawa berkemungkinan terdapat lebih-kurang 7000 naskhah penulisan daripada khazanah 
dunia melayu yang menggunakan tulisan jawi masih berada di muzium-muzium di barat dan 
tiada salinannya di dunia Melayu(Abd. Razak Abu Cik. 2006).  Selain itu, tulisan ini juga 
menjadi tulisan yang digunakan sebagai medium penyebaran ilmu di nusantara terutamanya 
ilmu Islam. Ia boleh dilihat antaranya ketika Perlak menjadi pusat penyebaran Islam 
menggantikan Melaka yang telah jatuh ke tangan Portugis, buku-buku ilmiah yang dihasilkan 
pada ketika itu adalah menggunakan tulisan jawi. Bahkan sepanjang zaman kegemilangan 
kerajaan-kerajaan Melayu Islam nusantara, tulisan yang digunakan dalam pelbagai urusan 
termasuk dalam urusan politik kenegaraan adalah tulisan jawi itu sendiri. Malahan orang-
orang Inggeris yang berurusan dengan pemerintah Melayu pada ketika itu juga perlu 
menggunakan tulisan jawi dalam tulisan-tulisan yang berkaitan dengan urusan politik 
kenegaraan.  
 
Penerimaan dan perkembangan tulisan Arab yang kemudiannya dikenali sebagai jawi ke 
dalam bahasa Melayu ini memberikan petunjuk kepada kekuatan pengaruh tamadun Islam 
pada ketika itu. Berlatarbelakangkan dunia nusantara atau kawasan territory bangsa melayu 
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yang luas serta terdedah kepada hubungan dengan beberapa kuasa besar yang mempunyai 
sejarah tamadun yang hebat dan lama seperti tamadun China dan India, penerimaan tulisan 
Arab-Islam berbanding tulisan China dan India merupakan suatu petunjuk pengaruh Arab-
Islam lebih dominan di nusantara berbanding kuasa-kuasa besar setempat yang telah lama 
dominan di dunia sebelah sini. Perkembangan tulisan Jawi yang lebih meluas pada kurun 
pertengahan iaitu antara kurun ke 15 sehingga ke 16 juga telah dikaitkan dengan peralihan 
fokus pengaruh Islam ke dunia sebelah sini berikutan kejatuhan tamadun Islam di barat seperti 
di Sepanyol dan sekitarnya. Pada ketika ini juga nusantara menjadi salah satu pusat 
perkembangan Islam yang pesat sehingga membawa kepada peralihan perhatian kuasa-kuasa 
barat ketika itu yang sangat bermusuhan dengan kerajaan Islam seperti Portugis, Belanda dan 
Sepanyol kepada penaklukan dan penjajahan dunia sebelah sini dengan beralasan keperluan 
perdagangan. Walaupun penaklukan dan penjajahan barat berlaku di sini tetapi tulisan jawi 
tetap kukuh untuk beberapa kurun selepas itu. Ia sebagai gambaran betapa asas di sebalik 
kewujudan tulisan Jawi itu sudah begitu kukuh mencengkam dalam sanubari masyarakat 
pengamal tulisan Jawi ini iaitu bangsa Melayu-Islam. Asas yang kukuh itu tidak lain dan tidak 
bukan adalah pegangan agama Islam  yang merupakan asas kepada kerangka tamadun Islam 
itu sendiri. Selain itu, walaupun dunia nusantara menghadapi ancaman penaklukan, tetapi 
dalam masa yang sama tamadun Islam secara umumnya masih bertapak di sebahagian besar 
dunia ini dan masih mempunyai pengaruh tersendiri terhadap ummahnya di bahagian lain 
dunia ini.  
 
KEJATUHAN TULISAN JAWI 
Kejatuhan tulisan jawi bukan berlaku secara mendadak, tetapi ia berlaku secara sedikit demi 
sedikit sehingga akhirnya ia menjadi suatu yang hampir tidak digunakan dalam masyarakat 
Malaysia hari ini. Walaupun begitu, peringkat akhir kejatuhannya tidak mengambil masa yang 
agak lama iaitu dalam tempoh lebih kurang 50 tahun daripada tarikh penggunaan tulisan Rumi 
menggantikan tulisan jawi secara rasmi dalam pembelajaran peringkat sekolah di Malaysia. 
Tempoh ini dikira berdasarkan kepada kewujudan dua perkara besar dalam sejarah tanah air 
iaitu Penyata Razak 19544 dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/675 yang digubal oleh anak 
                                                             
4 Antara lain, ia berbunyi: “Kami telah menimbangkan dengan halus berkenaan perkara menggunakan tulisan 
rumi atau jawi dalam bahasa kebangsaan itu dan cadangan digunakan tulisan rumi dengan syarat diadakan 
pelajaran jawi bagi murid-murid Islam”. 
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bangsa Melayu dan bukan penjajah. Kedua-dua perkara ini telah menjadi titik-tolak kepada 
pengambil alihan tulisan Rumi akan kedudukan tulisan jawi yang selama ini mendapat tempat 
yang tinggi dalam masyarakat Melayu di Tanah Melayu khususnya. Penulis menyatakan ia 
mengambil masa yang tidak lama menerusi perbandingan keberadaan tulisan Jawi yang telah 
bertapak lebih daripada 700 tahun di tanah air jika mengambil kira tulisan yang terdapat pada 
batu bersurat yang ditemui di Terengganu pada tahun 1303 masihi. Apa yang menyedihkan 
ialah kejatuhan ini berlaku selepas ia melalui era kegemilangan yang cukup membanggakan 
masyarakat Melayu nusantara terutamanya boleh dilihat ketika era penjajahan menyeluruh 
barat terhadap Tanah Melayu. Menurut seorang pengkaji, Sohair Abdel Munem Sery, terdapat 
pelbagai akhbar dan majalah dalam tulisan Jawi muncul dalam pelbagai bentuk keluaran sama 
ada mingguan, bulanan, dwi bulanan dan tahunan di beberapa buah negeri Perseketuan Tanah 
Melayu pada zaman penjajahan. Kemunculan tulisan-tulisan ini dilihat begitu rancak selapas 
lahirnya akhbar Jawi Peranakan yang diterbitkan di Singapura pada tahun 1876. Keadaan ini 
menunjukkan betapa tulisan ini telah digunakan dengan amat meluas pada ketika itu, 
manakala tajuk-tajuk majalah dan naskhah yang kebanyakannya menggunakan Bahasa Arab 
pula menunjukkan pengaruh Islam yang masih segar walaupun Tanah Melayu berada di 
bawah penguasaan penjajah (Abd. Razak Abu Cik. 2006). Pada ketika itu, pihak penjajah 
sendiri perlu menggunakan tulisan jawi sebagai perantara dan bahasa melayu sebagai bahasa 
yang digunakan dalam komunikasi dengan masyarakat melayu di sini. Perkara ini dibuktikan 
menerusi warkah Francis Light antara 1786 hingga 1794 yang tersimpan di Muzium 
Perpustakaan British, perjanjian Sir Stamford Raffles dengan pihak Sultan Johor, Perjanjian 
Pangkor 1874 serta Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 (Mohamad Shafiq, 2012). Begitu juga, 
tulisan jawi memberikan kesan yang besar dalam perjuangan kemerdekaan terutamanya 
apabila saluran penyebaran maklumat diperluaskan menerusi medium penulisan yang rata-
ratanya pada ketika itu menggunakan tulisan Jawi. Manakala penggerak-penggerak utamanya 
pula adalah ramai daripada golongan agamawan yang pernah mendapat pendidikan di Timur 
Tengah.  
 
                                                                                                                                                                                              
5 Antara lain, ia berbunyi: “Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi dengan syarat bahasa itu tidak 




Kejatuhan yang berlaku kalau diamati adalah ia serentak dengan kejatuhan dan kesuraman 
tamadun Islam di dunia ini sendiri. Perkara ini boleh dilihat di kala Tanah Melayu sedang 
bergelut untuk mencapai kemerdekaan pada saat tamadun Islam sedang dalam era kejatuhan, 
dalam masa yang sama telah terdapat segolongan anak bangsa Melayu sendiri yang cuba 
mencadangkan penggunaan tulisan Rumi lebih diutamakan daripada tulisan Jawi dengan 
mengenengahkan kelebihan-kelebihan tulisan Rumi serta kelemahan-kelemahan tulisan Jawi 
dalam konteks penggunaannya bagi bahasa Melayu6. Antara lainnya sepertimana dicatatkan 
dalam sejarah, menjelang perang dunia pertama, hampir seluruh dunia Islam telah dijajah atau 
dikalahkan oleh penjajah-penjajah barat. Bahkan kerajaan penaung tamadun Islam terbesar 
pada ketika itu iaitu Turki juga telah mengalami kekalahan dalam perang tersebut seterusnya 
telah mengubah dasar negara daripada sebuah negara berteraskan agama Islam kepada sebuah 
negara sekular. Pada ketika itu jugalah tulisan Jawi di negara ini sedang menghadapi ancaman 
kejatuhan secara sedikit demi sedikit sehingga akhirnya pada hari ini kita tidak dapat lagi 
menemui walaupun satu akhbar harian berbahasa Melayu yang menggunakan tulisan Jawi 
walaupun bangsa Melayu merupakan majoriti di negara ini.  
 
TELADAN BAGI MENGUKUHKAN TULISAN JAWI 
Penulis melihat menerusi penulisan ini bahawa tulisan Jawi sebagai salah satu indicator 
kekukuhan tamadun Islam pada suatu masa dahulu. Kehadirannya ketika tamadun Islam di 
peringkat kegemilangan manakala kejatuhannya di peringkat tamadun Islam di peringkat 
kelemahan dan kesengsaraan. Kehadiran tulisan Jawi pada suatu masa dahulu dilihat 
antaranya sebagai medan pengenalan kepada masyarakat Melayu terhadap huruf-huruf Arab 
yang menjadi huruf-huruf yang digunakan al-Quran. Penguasaan tulisan Jawi menjadikan 
seseorang mempunyai asas untuk mengetahui bacaan al-Quran. Hanya tinggal sedikit usaha 
lagi iaitu mengetahui tajwid dan mendalami bahasa Arab maka seseorang itu akan dapat 
memahami kandungan al-Quran. Perkembangan yang berlaku di Tanah Melayu dengan 
banyak perkataan Arab yang telah menjadi sebahagian daripada perkataan Melayu serta gaya 
bahasa kitab-kitab atau naskhah Jawi khususnya dalam lapangan pengajian Islam yang lebih 
                                                             
6 Pada tahun 1954, sebuah jawatankuasa penyiasat tulisan Jawi-Rumi dalam Kongres Persuratan Melayu se-
Malaya Kedua di Seremban, telah membandingkan sistem ejaan tulisan Jawi dan Rumi. Hasil daripada 
penyiasatan itu maka disimpulkan dalam Memorondum Mengenai Tulisan Rumi untuk Bahasa Melayu 1954, 
sebelas kelebihan tulisan Rumi berbanding dengan 12 kelemahan tulisan Jawi. Hasilnya, Angkatan Sasterawan 
50 telah mengesyorkan: Sudah sepatutnya tulisan Rumi di rasmikan bagi persuratan Melayu dengan tidak 
menghapuskan tulisan Jawi sehingga masa akan menentukannya (Sabariah Bahrun, 2011) 
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hampir dengan gaya bahasa Arab menunjukkan bahawa masyarakat Melayu sudah agak 
hampir kepada Bahasa Arab atau pun bahasa al-Quran. Walaupun begitu, dengan kepupusan 
tulisan Jawi, jambatan yang selama ini dibina selama ratusan tahun akhirnya jatuh 
menyembah bumi menyebabkan masyarakat Melayu amnya kembali terpisah daripada al-
Quran dan Bahasa Arab.  
 
Pengajaran yang boleh diambil bagi mengukuhkan semula penggunaan tulisan jawi ini adalah 
antaranya pengukuhan penggunaanya perlu dimulakan dengan pengukuhan jati diri umat 
Islam terlebih dahulu. Pengukuhan jati diri ini bermaksud pengukuhan pegangan terhadap 
Islam dan diikuti dengan rasa cinta kepada agama ini. Ia secara tidak langsung akan membuah 
rasa cinta terhadap segala perkara yang berkaitan dengan apa yang dicintai tersebut 
termasuklah tulisan jawi itu sendiri. Sejarah silam menunjukkan bagaimana kekukuhan tulisan 
jawi pada zamannya adalah berselari dengan kekukuhan jati diri bangsa yang 
menggunakannya pada ketika itu. Ia diperkukuhkan lagi dengan banyak faktor yang 
memperkukuhkan jati diri ini, antaranya sepertimana kegemilangan tamadun Islam itu sendiri 
termasuk tamadun Melayu-Islam pada zaman tersebut. Sepatutnya seorang yang berbangsa 
Melayu perlu malu kepada bangsa lain seperti bangsa cina dan India di Malaysia yang begitu 
lantang mempertahankan tulisan dan bahasa mereka walaupun mereka bukan rakyat India 
atau pun China tetapi jati diri bangsa mereka tetap kukuh walau di mana mereka berada.  
 
KESIMPULAN 
Kesimpulannya, perkembangan tulisan Jawi pada masa lalu di nusantara umumnya dan 
Malaysia khususnya sangat berselari dengan kekukuhan jati diri umat Islam di sini. Oleh 
kerana itu, antara faktor yang boleh membantu untuk memperkukuh dan memperkasakan 
tulisan ini pada hari ini adalah menerusi pemerkasaan jati diri umat Islam itu sendiri. 
Walaupun begitu, tulisan Jawi perlu dilihat sebagai satu indicator kekukuhan tamadun Islam 
tetapi dalam masa yang sama ia masih bersifat sebagai jambatan yang menyambungkan umat 
Islam dengan al-Quran itu sendiri. Disebabkan itu, sekiranya umat Islam berupaya untuk terus 
pergi mendekati al-Quran dengan mengenali dan memahami bahasa al-Quran serta tulisannya 
secara terus tanpa menerusi jambatan tulisan Jawi, ia menunjukkan indicator yang lebih 
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